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                                ABSTRAK 
Syarikat swasta harus terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
program tanggungjawab sosial syarikat (korporat) sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundangan di Indonesia. Banyak syarikat yang beroperasi di Riau belum 
melakukan kewajiban tanggungjawab sosial syarikat, sehingga kewujudannya belum 
mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kajian ini  menganalisis 
implementasi tanggungjawab sosial korporat dan impaknya terhadap kesejahteraan 
masyarakat di Riau. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif. Data primer yang  
diperoleh melalui temu bual dengan informan yang terdiri dari masyarakat 30 orang 
dari pimpinan masyarakat dan 6 ketua korporat manakala data sekunder diperolehi 
daripada 22 syarikat. Oleh itu, objektif kajian ini adalah: Pertama, menjelaskan 
penglibatan syarikat dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial korporat. Kedua, 
membincangkan bentuk-bentuk tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh syarikat 
terhadap masyarakat, dan ketiga menganalisis bagaimana tanggungjawab sosial 
korporat dapat membantu mempertingkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi 
aspek ekonomi, pendidikan dan kesihatan. Hasil kajian dalam aspek ekonomi 
menunjukkan syarikat berperanan membantu masyarakat meningkatan taraf 
kehidupan sosioekonomi seperti memberi pinjaman modal bagi peniaga kecil dan 
memberi latihan keusahawanan kepada peniaga-peniaga tersebut. Dalam aspek 
pendidikan syarikat membantu pembaikan bilik darjah sekolah, membekalkan buku-
buku ke perpustakaan, alat tulis, komputer dan memberikan biasiswa. Dalam aspek 
kesihatan, syarikat menyumbang ubat-ubatan, jarum suntik, perkakas pergigian,  
derma darah, membina telaga untuk bekalan air bagi masyarakat dan menghadiahkan 
kereta ambulans. Walau bagaimanapun, hasil kajian ini juga mendapati  perbezaan 
dalam melaksanakan tanggungjawab sosial dimana bantuan diberikan tertumpu 
kepada penduduk miskin pribumi sahaja sedangkan penduduk miskin dari etnik Cina 
tidak mendapat bantuan. Pemberian bantuan juga hanya tertumpu kepada penduduk 
beragama Islam sahaja manakala penganut Budha, Konghucu, Hindu tidak ada, 
kecuali PT. Chevron ada membantu penganut Kristian di kawasan korporatnya. 
Disamping itu syarikat dalam melaksanakan tanggungjawab sosial tidak 
mengamalkan prinsip ketelusan, tanggungjawab, keadilan dan tidak peka terhadap 
stakeholdernya.  Bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan yang diperlukan oleh 
masyarakat dan tidak dapat meningkatkan kualiti kesejahteraan masyarakat. 
Sehubungan dengan itu kajian lebih lanjut perlu dilakukan bagi mengkaji dengan 
lebih mendalam tentang pelaksanaan tanggungjawab sosial korporat di Riau. 
   
Kata kunci: Tanggungjawab Sosial Syarikat, Kesejahteraan Masyarakat, Riau, 
Indonesia 
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ABSTRACT 
Private corporat should be involved in enhancing the well-being of the community 
through the corporate social responsibility (CSR) program as stated in the Indonesian 
Constitution. Many corporation operating in Riau have not fulfilled their CSR 
obligations that their presense has not increased the well-being of the community. 
This study analyzes the implementation of CSR and its impacts towards the well-
beings of  the community in Riau.  This study apllies qualitative method. Primary 
data was collected from interviews with 30 community leaders and six corporate 
leaders. Meanwhile, secondary data were based on the company profiles of 22  
corporations. The objectives of the study are, first, to examine the involvement of 
corporations in implementing CSR: second, to discuss the varios forms of CSR 
conducted by corporations; and third, to analyze the way in which CSR can  enhance 
the well-being  of community in economics, education and health. The finding reveal 
that corporations help the community  by delivering business courses and providing  
capital to small business owner. In regards to education, corporations help  
renovating the school, distributing books to the library, donating school stationaries, 
computers and providing scholarship. In relation to health, corporations also provide 
medical and dental equipments, donating blood, building wells and donating  
ambulance.  However, the finding  also reveal that the in implementing CSR tends  
to focus on the poor natives while disregarding the poor Chinese. In addition to help 
is also skewed towards Moslem people while community from other relegions such 
as Buddha, Konghucu Hindu tend to be sidelined. However, PT. Chevron has also 
helped Christian group in the area where it is operating. Finally, the impletations of 
CSR is not based on the principles of transparency, accountability, fairness, and 
sensitivity towards the stakeholder. The helps given to society do not meet the real 
need of society and therefore, they do not really improve the wll-being of the 
community. As such, future research should conducted on larger scale to examine 
the implementation of CSR in Riau.      
 
Keywords: Corporate Social Responsibility, Community well-beings, Riau, 
Indonesia.  
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BAB SATU  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahawa kemerdekaan 
itu adalah hak semua bangsa yang harus diperjuangkan. Satu daripada tujuan 
perjuangan kemerdekaan itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, dan  
mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut selanjutnya dihuraikan  dalam 
Seksyen 28 H Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahawa setiap orang 
berhak ke atas hidup sejahtera lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal dan 
mendapatkan hidup di persekitaran yang baik, sihat serta berhak memperoleh 
perkhidmatan ekonomi, pendidikan, dan kesihatan.  
Memajukan  kesejahteraan umum tersebut bukanlah tugas kerajaan semata-mata. 
Korporat sebagai pengusaha oleh undang-undang juga dibebani kewajiban 
melaksanakannya, seperti mana dinyatakan dalam Seksyen 38 huruf g Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2009 bahawa korporat mempunyai peranan dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial seperti ekonomi, pendidikan dan kesihatan, 
khasnya di persekitaran tempat korporat. Selari itu, Pertubuhan Bangsa Bangsa 
Bersatu (PBB) dalam konfrensi  di Rio De Jenario tahun 1992 dan tahun 2002 di 
Johanesburg serta keputusan para pemimpin negara anggota G-8 yang 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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